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 'Entre Deux/In Between' by Carter, Makhlouf Carter
Phrases	  for	  Amelie	  to	  translate	  	  	  	  	   1. Mind	  the	  mat	  	  	  2. Please	  be	  careful	  	   3. Please	  can	  I	  take	  your	  money?	  	   4. You	  keep	  this	  	   5. What	  material	  are	  your	  shoes	  made	  of?	  	   6. Leather?	  Plastic?	  Suede?	  Canvas?	  Real	  leather?	  Fake	  leather?	  	   7. Please	  remove	  your	  shoes	  	   8. Please	  can	  you	  take	  off	  your	  shoes?	  	   9. You	  can	  sit	  here,	  if	  it	  helps	  	   10. Please	  sit	  	   11. We	  will	  be	  back	  in	  a	  few	  moments	  	   12. No	  photographs	  please	  	   13. We	  will	  clean	  your	  shoes	  now	  	   14. We	  are	  finished	  	   15. We	  will	  now	  refresh	  the	  shoes	  	   16. Please	  stand	  on	  the	  mat	  	   17. It	  is	  time	  to	  refresh	  the	  shoes	  18. They	  [the	  shoes]	  will	  take	  30	  seconds	  to	  dry	  19. Are	  the	  shoes	  ready?	  20. They	  are	  still	  wet	  21. I	  think	  they	  are	  dry	  now	  22. You	  can	  put	  your	  shoes	  back	  on	  23. I’ll	  take	  you	  back	  to	  the	  desk	  	  to	  collect	  your	  dividend	  24. The	  service	  is	  over	  25. Please	  come	  with	  me	  
26. Please	  leave	  27. You	  can	  find	  more	  information	  at	  our	  desk	  outside	  28. Tax	  director	  29. Do	  you	  need	  help?	  30. Are	  you	  feeling	  ok?	  31. Are	  you	  being	  careful?	  	   32. Hurry	  up	  	   33. You	  are	  taking	  too	  long	  	   34. You	  have	  missed	  a	  bit	  	   35. I	  don’t	  think	  that’s	  the	  right	  polish	  	   36. Can	  you	  put	  more	  effort	  into	  it,	  I’m	  doing	  all	  the	  work	  	   37. No.	  Take	  them	  back	  to	  the	  client	  	   38. That’s	  not	  good	  enough	  	   39. Do	  not	  stoop	  	   40. Can	  you	  pass	  me	  the	  ……	  tool?	  	  
